







教材として用いる，いわゆる生素材を「レアリア」と言う。手近な『Oxford Advanced Lerner's 
Dictionary』（7th edition，2005年）によれば，





















































に共通であることを示し，そこからこれが六字決まりであることを説明している（You will know 
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に…」
　　バギー船長　「誰がつけっ鼻











































　　手下　　　　「The key to the map room got left in the lock... And only the robber knows...」
　　バギー船長　「What did you say!?」





















































　　 Wha... What do you mean... DAN-NU 
MASO...?































　　「 什…什麼 DANGE ☆ MAM 啊…　　 
応該是 DANCE ☆ MAN 吧？」
　　　　「 な，なにが DANGE ☆ MAM よ… 




















　　　　　　DANSE ☆ MAN じゃないの？
　西語版　　DANZE ★ MAN


















































































































































































































































　日本語原書　　だ る ま さ ん が こ ろ ん だっ
　中国語版　　　一ー二ー三！　木ー頭ー人！



































ている。ならば，この同じ遊びの存在しない言語に訳す場合は，「 1 ， 2 ， 3 ， 4 ， 5 ， 6 ， 7 ，
8 ， 9 ～10！」と数えているように訳すことは可能であるように思う。




































































の作品世界の中では「GREEN LIGHT! 　RED LIGHT!」と訳してあった。そしてこの第 8 巻のコラ
ムの「down fell DARUMA」はここで初めて出てきたものであり，第 4 巻はもちろん他の場所にも
見えない言葉である。読者は台湾版の引用画像を見て第 4 巻の場面を思い出し，「GREEN LIGHT! 　



































































こ ひ き だ し
抽斗が縦横に並んだ和
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